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人具有趋乐避苦 , 趋利避害的行为倾向 , 寻求快乐是人们孜
孜不倦的追求。面向未来 , 全世界的人们都希望过上美好的生




人那样恣意消耗资源 , 纵情享乐。不纵欲 , 也不禁欲 , 而是“乐而
有节”地娱乐。古代东方人不追求在短期内大幅度地增加财富 ,
人们往往通过调整自己的生活方式获得快乐 , 尽可能使自己多













社会、经济、文化、资源禀赋等方面存在较大差异 , 因此 , 研究我
国区域休闲体育产业问题 , 首先必须把我国分成若干不同的区
域 , 并在区域划分既要遵循区域经济发展的一般规律 , 又要方便
区域发展问题的研究和区域政策的分析。从理论上说 , 一是确定
区域休闲体育产业开发方向 , 这是区域休闲体育产业发展总体
规划的第一步 ; 二是确定区域开发方向的原则 ; 三是选择区域休
闲体育产业开发重点。
1 我国区域休闲体育产业“内、外环境”分析
“外环境”特征 :( 1) 我国区域经济发展呈非均衡发展。( 2) 我
国区域休闲体育产业发展软环境呈非均衡现象。东部、南部、北
部沿海等区域在休闲体育产业发展软环境具有一定优势。
“内环境”特征 :( 1) 我国休闲体育产业产值的分布呈区域梯











城市(“点”模式) , 优先发展体育竞赛观赏业 , 并逐步向其它区域
推移。
( 3) 由于我国八大区域在经济、社会、文化、资源禀赋以及体
育资本存量等方面存在较大差异 , 因此 , 各个地区根据比较优势
理论开发具有区域特色的区域休闲体育产业项目。
总体而言 , 我国休闲体育产业应采取非均衡协调发展模式 ,
各个区域根据自身的区情选择与本区域相适宜的体育健身娱乐
和体育竞赛项目。建议现阶段我国各个区域应选择以体育健身
娱乐业为主导产业 , 其中社会经济、基础设施以及体育资本存量
较雄厚等方面较为发达的区域 , 则应在发展体育健身娱乐业的
同时大力扶持休闲体育先导产业——体育竞赛观赏业 , 同时加
快发展制约体育竞赛观赏业的“瓶颈”环节——体育中介业 , 配
套发展休闲体育相关产业。
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